








1) Naoki Yoshimura, Kazuaki Fukahara, Akio Yamashita, Toshio Doi, Shigeyuki Yamashita, Takahiro Homma, Shigeki 
Yokoyama, Masaya Aoki, Akihiko Higashida, Yoshifumi Shimada, Daisuke Toritsuka, Kanetsugu Nagao, Yuki Ikeno. 




集会；2020 Jan 17-19；東京． 
2) 鳥塚大介*，東田昭彦，芳村直樹．小児の術後縦隔炎に対する持続灌流洗浄の有効性．第50回日本心臓血管外科
学会学術総会；2020 Aug 16-19；福島（オンライン）． 
3) 青木正哉，藤澤邦子，鳥塚大介，東田昭彦，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，
芳村 直樹．Heterotaxyに合併するTAPVCに対する新生児期 primary sutureless repair. 第56回日本小児循環器学会総




5) 川上 正晃，毛利 英之，岡島 正樹，谷口 巧．マクロファージ活性化症候群に腸管虚血を併発した一例．第47回
日本集中治療学会学術集会；2020 Mar 6-8；名古屋（オンライン）． 
6) 渋谷伸子，山下昭雄，山下重幸，山崎光章，奥寺　敬．破裂性腹部大動脈瘤の周術期合併症の調査．第47回日
本集中治療学会学術集会；2020 Mar 6-8；名古屋（オンライン）． 
◆	 その他
1) 渡辺　徹．社員教育講師（主催：大鵬薬品工業株式会社）．2020 Sep 16；富山．
2) 渋谷伸子．社員教育講師（主催：旭化成ファーマ）．2020 Oct 7；富山．
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